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Rokende en voormalig rokende astmapatienten reageren inder goed 
op een kortdurende behandeling met inhalatiecorticoste o·iden dan 
astmapatienten die nooit gerookt hebben (dit proefschrift). 
2 Astmapatienten met ernstig overgewicht hebben een fenotype dat 
gekarakteriseerd is door meer neutrofiele inflammatie, zowel systemisch als 
in de luchtwegen, in vergelijking met astmapatienten zonder overgewicht 
(dit proefschrift). 
3 Astmapatienten met luchtwegobstructie laten een minder sterke verbleking 
van de huid zien na blootstelling aan corticostero"iden dan astmapatienten 
zonder luchtwegobstructie, hetgeen wijst op verminderde gevoeligheid voor 
corticostero"iden (dit proefschrift). 
4 Mensen met asymptomatische bronchiale hyperreactiviteit hebben geen 
dysfunctie van de kleine luchtwegen onder normale omstandigheden, maar 
wel tijdens een bronchiale provocatietest (dit proefschrift). 
5 Zelfs bij gezonde mensen zorgt roken voor verdikking van de luchtwegwand 
(dit proefschrift). 
6 Lipiden van de 'sphingolipiden pathway', een pathway betrokken bij 
apoptose en inflammatie, zijn opgereguleerd in sputum bij COPD patienten 
in vergelijking met gezonde rokers (dit proefschrift). 
7 Work expands so as to fill the time available for its completion 
(Parkinson, 1955). 
8 Foreveryaction towards graduation there is an equal and opposite distraction 
(J. Cham, 2001). 
g Een gezonde roker is als een witte raaf. 
10 In het huidige tijdperk past 4 jaar promotiewerk uiteindelijk in zes 
verhuisdozen en op een USB-stick. 
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